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久保田茂隆先生の略歴および業績
学歴
昭和32年４月 早稲田実業学校高等部入学
昭和35年３月 早稲田実業学校高等部卒業
昭和36年４月 青山学院大学経済学部経済学科入学
昭和40年３月 青山学院大学経済学部経済学科卒業
職歴
昭和40年４月 ドッドウェルエンドコンパニー事務機械課（～昭和41年３月）
昭和41年４月 株式会社富士通ファコム第一計算課（～昭和43年２月）
昭和43年３月 東海電設工業株式会社システム部（～昭和46年11月）
昭和43年４月 日本電子計算機専門学校非常勤講師（～昭和44年３月）
昭和44年４月 東京工学院専門学校非常勤講師（～昭和47年３月）
昭和47年４月 東京工学院専門学校主任教官（～昭和49年８月）
昭和47年４月 東京工学院専門学校併設情報科学研究所システム部長（兼任）
（～昭和55年３月）
昭和49年４月 千葉商科大学非常勤講師（～昭和58年３月）
昭和49年９月 東京工学院専門学校教授（～昭和57年３月）
昭和55年４月 東京工学院専門学校併設情報科学研究所相談役（兼任）
（～昭和56年６月）
昭和57年１月 システム綜合開発株式会社（秩父セメント）顧問（非常勤）
（～平成４年３月）
昭和57年４月 駿河台学園駿台電算専門学校専任講師（～昭和58年３月）
昭和57年４月 東京工学院専門学校非常勤講師（～昭和58年３月）
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昭和58年４月 駿河台学園駿台電算専門学校非常勤講師（～平成５年３月）
昭和58年４月 千葉商科大学商経学部専任講師に任用（～昭和62年３月31日）
昭和60年４月 高千穂商科大学非常勤講師（～平成３年３月）
昭和62年４月 千葉商科大学商経学部助教授に任命（～平成６年３月31日）
平成３年４月 浦和短期大学非常勤講師（～平成６年３月）
平成６年３月 在外研究員として派遣（アメリカ、イギリス）
（～平成７年３月31日）
平成６年４月 千葉商科大学商経学部教授に任命　
平成10年４月 千葉商科大学大学院商学研究科教授に任命　
平成10年４月 千葉商科大学商学科長に任命（～平成12年３月31日）　
平成24年３月 千葉商科大学商経学部教授定年退職
平成24年４月 千葉商科大学商経学部非常勤講師委嘱（～現在に至る）
平成24年４月 千葉商科大学大学院商学研究科客員教授委嘱（～現在に至る）
平成24年４月 千葉商科大学名誉教授（～現在に至る）
学会及び社会における活動等
昭和53年６月 電子通信学会入会
昭和56年10月 オフィス・オートメーション学会入会
昭和61年９月 情報処理学会入会
表彰等
平成15年４月 永年勤続表彰（20年）
研究業績
Ⅰ．著書
１．『特種情報処理問題の徹底研究』
（共著）昭和46年10月　（株）産報
２．『第二種情報処理技術者試験問題集』
（共著）昭和47年７月　電波新聞出版部
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３．『コンピュータ概論』
（共著）昭和48年５月　（株）法学書院
４．『コボル演習』
（単著）昭和49年10月　（株）コロナ社
５．『経営学要論』
（共著）昭和51年10月　（株）盛北書房
６．『事務合理化の進め方』
（共著）昭和56年７月　同文舘出版（株）
７．『電子計算機概論』 
（共著）昭和57年５月　（株）法学書院
８．『パソコン講座Ⅳパソコンを業務に活用』
（単著）昭和59年９月　（財）全国法人会総連合
９．『改訂コボル演習』
（単著）平成元年５月　（株）コロナ社
10．『情報と意思決定』
（単著）平成２年11月　THE management No14　総合法令
11．『情報活用のノウハウ』
（単著）平成２年12月　THE management No12　総合法令
12．『情報科学研究ノート』
（単著）平成11年２月　ムイスリ出版
Ⅱ．学術論文
１．「事例による販売業務の EDP 化」
（単著）昭和46年５月　ソフトウェア科学５月号（株）産報
２．「企業会計 EDP 化のすすめ方」
（単著）昭和46年９月　ソフトウェア科学９月号（株）産報
３．「経営と情報」（経営学要論　第13章）
（単著）昭和51年10月　（株）盛北書房
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４．「経営機械化とオフィス・オートメーション」（電子計算機概論　第７章）
（単著）昭和57年５月　（株）法学書院
５．「我が国における小規模小売業の情報化に関する考察」
（単著）昭和61年12月　千葉商大論叢 第24巻第３号
６．「アメリカに於けるコンピュータ教育環境に関する考察」
（単著）平成９年３月　千葉商大論叢 第34巻第４号
７．「情報機器を活用した motivation 教育方法に関する考察」
（単著）平成12年７月　第８回情報教育方法研究発表会（予稿集）
（社）私立大学情報教育協会
8.「ユビキタス・コンピューティングの動向と課題」
（単著）平成16年３月　千葉商大論叢 第41巻第４号
Ⅲ．翻訳
1．『現代コンピュータ基礎用語辞典』
（共訳）昭和60年10月　啓学出版（株）
